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Dirección general de Infantería.— 
Negociarlo 9.°—Circular núm. 358.— 
El Excmo. Sr. Director general de 
Administración militar, con fecha 16 
de Julio próximo pasado, me dice lo 
que si»ue: 
«Excmo. Sr . : A los Intendentes 
de los distritos militares y al Jefe 
administrativo del ejército de ocupa-
ción de Africa dieo con esta fecha lo 
que sigue: Habiéndose recibido en esta 
Dirección general las relaciones que 
V. S. remitió en cumplimiento de lo 
que la misma dispuso en 13 de Abril 
último, fueron remitidas á la In te r -
vención general militar para que 
propusiera el modo y forma de veri-
ficar el reintegro de las cantidades 
satisfechas por la Administración mi -
litar á individuos reenganchados en 
los diferentes cuerpos y armas del 
ejército, inclusa la Guardia civil, 
desde i." de Enero del corriente año; 




«Excmo. fc?r.: Según V. E. ha íot-
nido á bien manifes tarme en su c o -
municac ión , fecha 4 del ac tual , las 
operaciones de contabil idad del ramo 
de redenciones y reenganches h a n de 
par t i r desde 4.® de Ene ro próximo 
pasado á cargo del Consejo de Go-
bierno y Adminis t rac ión; por conse-
cuencia, todos los haberes acreditados 
y pagos verificados por las oficinass 
de Adminis t ración mil i tar á i n d i v i -
duos cuyos compromisos tuvieron lu-
gar despues de la ci tada fecha, deben 
pasa r á ser obligación del ins inuado 
Consejo, anulándose les u n o s , y p r o -
cediendo al re in tegro de los otros. 
P a r a l levar á efecto esta operacion de 
la manera mas sencilla y uniforme, 
esta oficina general, al l iquidar las re-
laciones de haberes de reenganches 
de los meses á que se hace referencia, 
ccádará de prac t ica r la baja r e spec -
tiva por cuerpos á los individuos 
com|/rendidos en d icha . d e t e r m i n a -
ción ¡j debiendo desde luego los r e s -
pec tóos distr i tos ex ig i r el re integro 
en las Contadur ías de Provincia con 
aplicación al fondo de redenciones, 
íuyas ca r t a s de pago d i r ig i rán á esta 
oficina de mi cargo con el objeto de 
acompaña rías á las cuen tas y poder 
ver i f icar en las mismas la cor respon-
diente b a j a , de manera que los pagos 
y los haberes queden igualados. E s -
/ t ando por mi par te de acuerdo con 
r el medio que se propone , como t a m -
bién el Exorno. Sr . Capitan general 
P res iden te del Consejo de Gobierno y 
. Adminis t rac ión del fondo dé r e d e n -
ción y enganches del servicio mili tar , 
al t r asmi t i r lo á V. S. p a r a su in te l i -
gencia y efectos consiguientes, me ha 
parec ido conveniente adver t i r l e que 
con motivo de haber se opuesto el Jefe 
de un cuerpo á que se prac l icára el 
re integro de las cuotas y gratificacio-
nes recibidas por dos individuos que, 
no obstante haberse reenganchado en 
Diciembre, según, apa recia de sus liba-
ciones, les su je ta ron las oficinas al 
reintegro por no habérseles dado de 
alta hasta Enero , y les comprendió 
en las relaciones que para este efecto 
me fueron remi t idas , dispuse queeii 
-atención á que á lo que hay que ate-
nerse es á la fecha en que de las filia, 
ciones resulte haber contraído sus 
compromisos, sin que cualquiera que 
sea la en que se les diera de alta pu-
dieran de ja r de ser admitidos y abo-
nárseles las cuotas y gratificaciones 
que se les hub ie ran reclamado, en-
contraba muy fundada la operacion 
de dicho Jefe, y que por lo tanto pro-
cedía que los abonos hechos queda-
ran subsistentes. Pero como desús 
resul tas me manifestaran aquellas 
oficinas que en el mismo caso que di-
chos dos indiv idúes se hallaban otros 
varios de diferentes cuerpos, á quie-
nes , s in embargo de que también se 
reengancharon en Diciembre, según 
constaba de sus filiaciones, se halla-
1 ban incluidos en las relaciones de 
reintegro por habe r sido alta en 
Enero , Febrero y Marzo, no puedo 
prescindir de l lamar la atención de 
Y. S. para que disponga se eiamine 
si en las relaciones que por virtud 
de mi disposición de 13 de Abril me 
tiene remit idas •, se comprendiem 
algunos individuos que , por hallarse 
en el caso expresado, deban ser ex-
c lu idos ; que en la afirmativa, forme 
esa Intervención una nota por cuer-
pos que exprese los que sean, puesto 
que no debiendo tener lugar el rein-
t eg ro , se evi tarán reclamaciones de 
los cuerpos, y el haber de anular des-
pués las operaciones que en un equi-
vocado concepto se practicaran; y que 
si no existiese n ingún individuo que 
hagfí necesaria esta rectificación, me 
lo manifieste V. S. para mi gobierno. 
Y tengo el honor de trasmitirlo á V. E. 
pa ra su noticia y fines convenientes, 
t 
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por consecuencia de lo que respecto 
al particular le manifesté en 43 de 
Abril último.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios.guarde á V muchos años. 
Madrid 4.° de Setiembre de 4860. 
El Geaeral encargado del despach», 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3. '—Circular núm. 359.— 
ElExcmo. Sr. Ministro de la Guerra , 
con fecha 47 del pasado, de Real or -
den me dice lo s iguiente : 
«Excmo. S r . : Habiéndose obser -
vado que en las tarifas c i rculadas 
por este Ministerio en 24 de Febrero 
del año próximo pasado, conforme á 
lo dispuesto en la ley de retiros de 
22 de los mismos mes y año , se ha 
padecido una equivocación material 
en el señalamiento que se hace á la 
clase de Tenientes del ejército que se 
retiren á los 31 años de servicio, la 
Reina (Q. D. G.), de conformidad con 
lo informado por el Tr ibuna l Supremo 
de Guerra y Marina, en acordada de 
30 de Junio ú l t imo, se ha dignado, 
por resolución de 24 de Julio siguiente, 
mandar que se subsane dicha e q u i -
vocación, entendiéndose que el sueldo 
del retiro que corresponde á la e x -
presada clase de Tenientes que cuen-
ten con el indicado n ú m e r o de años 
de servicio es de 346 rs. 50 cénts. de 
vellón al mes, en vez de los 335 y 
50 cénts. que en aquella tarifa se les 
señala.» 
Lo que traslado á "V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 4.' de Se t iembre de 1860. 
El Geueral encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 360.— 
Por disposiciones repetidas del Go-
bierno de S. M. y circulares - de 
esta Dirección está t e rminan temen te 
mandado la forma en que los ind iv i -
duos todos deban promover las i n s -
tancias cuando tengan que di r ig i rse 
al superior en toda clase de pe t i -
ciones. 
Recordar lo que para tales casos 
recomiendan las ordenanzas gene ra -
les del ejército, así como la legisla-
ción vigente , aplicable en cada uno 
de los casos que ocu r ra , lo creo i n -
f r u c t u o s o , - p o r q u e los Jefes de los 
cuerpos del arma de mi cargo lo d e -
ben tener muy presente , y sería hoy 
hasta cierto punto oficioso, porque 
como dejo manifestado, rei terada-
mente está prevenido. 
La necesidad urgente es la apl i -
cación r igorosa, de dia en dia mas 
reconocida. 
Y de esto he llegado á persuadi r -
me por la infinidad de casos que 
ocurren y que llegan á mi au tor idad , 
llevando el convencimiento á mi án i -
mo que la i r regular idad notada en 
ello no reconoce por causa mas q u e 
la falta de aplicación constante de la 
legislación vigente. 
Con bas tante frecuencia llegan 
di rec tamente á mí instancias p r o -
movidas por los mismos interesados, 
prescindiendo del conducto de sus 
Jefes , que dejo sin cu r so , y al obrar 
de tal modo los individuos , parece 
querer demostrarse que no hay s a -
tisfacción interior y que el prescindir 
del conducto n a t u r a l , faltando á u n 
deber sagrado, es por no tener c o n -
fianza de q u e se les adminis t re p r o n -
ta y cumplida justicia. 
No es Dequeño tampoco el n ú m e r o 
de solicitudes que se reciben en esta 
dependencia promovidas por los p a -
d r e s , pa r ien tes , tutores ó curadores , 
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cuando está prevenido sean hachas 
y firmadas por los mismos in te resa -
dos. Por lo general todas quedan sin 
curso, y es preciso que haga Y..... 
entender á sus subordinados" que 
tanto en este caso, como en el an te -
riormente citado, las instancias todas 
que se promuevan fuera del na tura l 
conducto de Y quedarán i r remis i -
blemente sin curso. 
Ocurre también en ocasiones d a -
das que por los Jefes de los cuerpos 
se da curso á solicitudes, á pesar de 
no llenar cumplidamente las peticio-
nes , las condiciones reglamentarias. 
Esto como V conoce produce mal 
efecto, entorpece la marcha na tura l 
de los negocios y da triste idea al ob-
servarse el poco caso que se hace de 
las prevenciones hechas para cada 
uno de los casos citados. 
Encargo á Y el exacto cumpli-
miento de ellas, y que cuando sus 
subordinados promuevan alguna ins -
tancia improcedente , se les diga la 
causa de la negativa ó por la que se 
la deja sin curso. 
A las solicitudes todas que se c u r -
sen por estar dentro de las condicio-
nes reglamentar ias , se uni rán las 
hojas de servicio ó filiaciones, c u i -
dando que en su redacción haya la 
mayor exac t i tud , pues son también 
repetidos los defectos que en esto se 
no t an , y en los informes es preciso 
concretar el hecho y la razón en que 
se funda el in forme, favorable ó a d -
verso, que*se emita. 
En toda propuesta de sargentos se 
uni rán igualmente las filiaciones de 
los consultados; de no hacerlo así 
quedarán en suspenso hasta que se 
remitan y este perjuicio es necesario 
evitar á los interesados. 
Encargo finalmente á V que 
para toda clase de peticiones que se 
p romuevan , se tenga muy á la vista 
la legislación vigente aplicable á c a -
da uno de los casos, debiendo mani. 
festar le , para su gobierno, q u e por 
Real orden de 27 de Junio último 
está prohibido el pase con ascenso en 
el cuerpo de Carabineros á la clase 
de sargentos primeros del arma. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 2 de Setiembre de 1860. 
• 
El General encargado del despache, 
Tomás Cervino 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 4.°—Circular núra. 361.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guer ra , en Real orden 
de 10 del pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, coa fecha ¿e 
ayer, dice desde San Ildefonso al In-
geniero general lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la co-
municación de V. E. de 18 de Junio 
úl t imo, en que manifiesta á este Mi-
nisterio las causas que influyen en 
la dificultad de adquirir obreros de 
la clase de albañiles y canter§s para 
las obras de la fortaleza de Isabel II, 
en Mahon, y teniendo en cuéntalas 
importantes consideraciones que exi-
gen se dé á dichas obras todo el ira-
pulso y desarrollo que se requiere, 
así como el que de dia en dia serán 
mayores los inconvenientes para po-
der procurarse aquellos operarios por 
las construcciones considerables que 
van á emprenderse por las diversas 
dependencias del Estado, á conse-
cuencia de los créditos que les fueron 
acordados en la ley de \ * de Abril 
de 1859, propone V. E., apurados ya 
los medios hábiles para aumentar 
operarios en la Mola, la creación, por 
, vía de ensayo, de dos compañías de 
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obreros, procedentes de los cuerpos 
de infantería en los términos que ex-
presa. Enterada S. M., y de c o n f o r -
midad con lo manifestado por Y. E., 
se ha servido resolver : ^que en el 
concepto que V. E. indica se formen 
dichas dos compañías de obreros de 
Jos oficios de albañil y cantero con 
individuos de los cuerpos del arma 
de infantería , estando el cuidado y 
administración de los mismos á cargo 
de Oficiales de la mencionada a rma, 
que habrán de ser nombrados por el 
Director general de infanter ía . Que 
además del haber , utensilio y ración 
de pan que d is f ru ten los expresados 
obreros, con cargo á los cuerpos de 
que procedan, se les abonará por las 
obras la gratificación que , según su 
mérito, se abona á los soldados de in-
genieros consiguiente á lo mandado 
en Real orden de 9 de Agosto del 
año próximo pasado. Los obreros que 
forman dichas compañías deberán 
tener los conocimientos suficientes 
en sus respectivos oficios, y para cer -
ciorarse de su ap t i tud serán e x a m i -
nados por los Comandantes de Inge -
nieros en los puntos en que residen 
los regimientos á que pertenecieren, 
bajo el supuesto de que si á pesar de 
esto, y despues de pasar á Mahon, hu-
biera alguno que no fuese útil para . 
trabajar en su oficio, se le empleará 
únicamente como peón, con la g ra t i -
ficación que d i s f ru tan los de esta 
clase. Las dos expresadas compañías 
se organizarán tomando 400 hombres 
délos cuerpos que gi |prnecen al d i s -
trito de Cataluña, y otros 100 de los 
del de Valencia , debiendo V. E . , en 
el caso de no obtener en dichos d i s -
tritos el número de obreros e x p r e -
sados, dar cuenta á este Ministerio 
para que puedan elegirse de otros. 
Las mencionadas compañías han de 
asistir á los t rabajos todos los dias, á 
excepción de los domingos , y el reem-
plazo sucesivo de las bajas que ocur-
ran en ellas se verif icará del modo 
que va expresado, prévia la compe-
tente autorización. —De Real o rden , 
comunicada por dicho Sr . Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y á fin de que por su pa r t e 
se disponga y dicten las prevencio-
nes convenientes al cumplimiento de 
esta resolución.)) 
Lo traslado á Y para su no t i -
cia, y á fin de que se lleve con mas 
acierto á cumplido efecto , sé o b s e r -
va rán las prevenciones siguientes: 
1.a Los cuerpos de los dis t r i tos 
de Cataluña y Valencia da rán los sol-
dados y clases que expresa el estado 
a d j u n t o , reuniendo los obreros los 
conocimientos necesarios en los ofi-
cios que indiquen t ene r , en el con -
cepto de que no serán admit idos sin 
el prévio asentimiento de los Coman-
dantes de Ingenieros, conforme se 
previene en la anterior Real orden. 
El regimiento que no los diere por no 
tenerlos , los dará otro, del que podrá 
elegirlos el Comandante de Ingenie-
ros , y en este casó el cuerpo que los 
facilite por otro, recibirá de aquel por 
quien los hubiere dado igual número 
de individuos sorteados en t re todo el 
regimiento, pa ra que así no se d e s -
membre sensiblemente su fuerza. 
2.a Haciéndose pública en la ,ór-
den general del cuerpo esta circular , 
serán preferidos los voluntarios que 
reúnan las cualidades requeridas, 
y si no se llenare el cupo así , se pro-
cederá á elegirlos de los que por sus 
filiaciones aparezcan tener los oficios 
que se exigen, á cuyo efecto podrá 
V. S. ponerse de acuerdo con el r e -
presentan te del cuerpo de Ingenieros 
nombrado. 
3.a Los individuos elegidos con-
t inuarán dependiendo de los mismos 
cuerpos en que hoy s i rven , y l l eva -







el Jefe dé Ingenieros , sin perjuicio 
de rec ib i r y llevar á cumplido efecto 
las prevenciones que tenga á bien 
d ic ta r el Excmo. Sr . Capitau general 
del dis tr i to. 
Se incluye a d j u n t a relación nomi-
nal de los Oficiales que se destinan 
á la formacion de los cuadros de las 
dos expresadas compañías provisio-
nales. 
Dios gua rde á V muchos años 
Madrid 2 de Set iembre de 1860. 
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m á m e n l o , vestuario y equ ipo , de las 
cuales los Capitanes ele las dos c o m -
pañías respectivas da rán su recibo 
á los cuerpos de que procedan los 
interesados. 
4 " Los mismos Capitanes t end rán 
«uidado de remit i r mensualmeiite y 
con puntual idad á los Coroneles de 
los regimientos á quo los individuos 
pertenezcan los just i f icantes de r e -
vista y cargos del suministro, que les 
h a g a n , para que se les cont inúen en 
ellos los a jus tes ; y respecto á las 
p rendas de vestuar io y a rmamen to 
adop ta rán las disposiciones que crean 
del caso para su mejor conservación. 
F ina lmen te , para llevar desde 
luego á cabo esta Real disposición, 
podrá V..!.. ponerse de acuerdo con i . i 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
' < 
RELACIÓN nominal de los Oficiales que se destinan á la organización de las dos compañías de obreros afectas al 
cuerpo de Ingenieros para el servicio que se determina en Real órden de 9 del pasado, y han de formarse en los 
puntos que á continuación se expresan: 
fc€ • - - - j i r ¡ %\ •; j a t t ^ j a *, ¡X'MIAV T Í 
PROCEDENCIA. 
Compañías Batallones Cuerpos. 
De reemplazo en Cata luña . . . . 
4.a Provl . Vich, 68.. 
Id. Manresa, 6 9 . . . 
Id. Lér ida , 4 9 . . . . 
Id. Plasencia, 32. . 
Id. Valencia, 4 8 . . 
Id. Idem 









Capi tan ... 
Teniente . . 
Idem 
Subten ien te 
Capitan 
T e n i e n t e . . . . 
Idem 




D. Manuel Guard ia y A n g u e r a . . . 
D. Vicente Barbera y S a l g u e r o . . . 
D. Manuel Cordero y Ruiz 
D. Federico Mayans y A r g u é s . . . . 
D. Celestino'Carballo y Campillo.. 
D. Pedro Mesa y M o y a . . . , 
D. Martin Méndez y Castro 
D. Miguel Blasi y Caral 
JO 
í * « 
DESTINOS. 
A la compañía que se 
organiza en B a r c e -
lona. 
A la que se organiza 
en Valencia. 
Madrid 2 de Se t iembre de 4 860.—El General encargado del despacho, 
" .1 
Tomás Cervino. 




E S T A D O de la fuerza que han de dar los cuerpos que se expresan, para la organización de las dos compañías de 
obreros mandadas crear por Real orden de 10 de Agosto. 
ti" 
DISTRITOS 
en que se organizan. 
P - ¡ \ \ : 
r , , T 
i'v j I T 
L j 
CVCUPOS 
qne dan la fuera». 
Mallorca, 13; 2." batallón.. 
E x t r e m a d l a , 15; 1.* ¡ d , . . 
A r a g ó n , 2 4 . . * . . . 
Albuera , 26 
G a f a l i j ñ a ! , . . (Cons t i t uc ión , 2 9 . . 
A s t u r i a s , 31 . . . . . 
[ Spyi l la , 33 
Isabel U, 32. 
ev i l l . 
Málaga, "+0 
•I.VJ T.<rf l(-
I n f a n t e , 5 
_ _ Bailón, i í ; 2.° ba ta l lón . . . 
j V a l e n c , a . . . . ( L u c h a n a 2 8 
G r a n a d a , 34 
: ' , o : v.% v W 
¡1%^0'i v.u \ <• s 
\ '•:•' O1 : ••,'••• • 
?í 
I , . $ \ 
i ' • 
NOMBRES DE LOS SARGENTOS. 
Sarg to . 1.° Miguel Vázquez Romero 
Sargto . 2.p Sa tvador Otal y Fa l le . . 
Sa rg to . 2." J u a n Cairols y P o n s . . . 
Idem Fel ipe Llanos 
Fuerza de la 1 .a compañía.. 
Sarg to . 2.° José García Gua lda 
Idem Franc isco Miralles F o r c a d e l l . . 
Sa rg to . 4.° Vicente J u a n N a v a l o n . . 
Idem 2.° Rafael Espe jo y González. . 
















































M a d r i d 2 d e S e t i e m b r e d e 1860.—El General encargado del despacho, 
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Dirección general de Infantería.-
Rociado 5.°—Circular núm. 362.-* 
£1 "Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guer ra me d ice , en 23 
de Junio úl t imo, lo que s igue: 
«Excmo. S r . : Por el Ministerio de 
]a Gobernación del Reino, se dijo á 
este de la Guerra , en 9 del ac tua l , lo 
siguiente: El Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación dice con esta fecha 
al Gobernador de la provincia de 
León loque s igue : Ente rada la Reina 
(Q. D. G.) del expediente de compe-
tencia entre los Ayuntamientos de 
Zotes, en esa provincia,>y el de C a -
pillas, en la de Palencia, sobre m e -
jor derecho á la inclusión del mozo 
Miguel Fernandez en los respectivos 
alistamientos para el reemplazo ord i -
nario del año ú l t imo : Visto el a r -
tículo 55 de la ley de qu in t a s vigen-
te, según el c u a l , cuando un mozo 
resultare incluido en el al is tamiento 
de dos ó mas pueblos , se decidirá á 
cual de ellos debe corresponder por 
el orden señalado en el art ículo 38, 
de modo que si no concur ren las c i r -
cunstancias expresadas en su p r imer 
párrafo, se a tenderá á las que c « m -
prende el segundo , y así suces iva-
mente, y en tal concepto el mozo 
corresponderá p r imero al a l is tamien-
to del pueblo en que el p a d r e , ó á 
falla de este la m a d r e , haya tenido 
por mas t iempo su residencia d u -
r a n t e ^ dos años an ter iores : Consi-
derando q u e , según resul ta , y no se 
contradice tampoco por el pueblo de 
Capillas, el padre del quinto de q u e 
se trata residió y fué vecino de Zotes 
hasta su fallecimiento, ocurrido, en 
15 de Junio de 1858, por l<? cual la 
residencia de dicho p a d r e fué, ,por 
mas tiempo en Zotes d u r a n t e los dos 
años anteriores al de 4859;, Qpftside' 
rando .que por estas p i rcunstancia$ 
el mozo Fernandez se halla c o m p ^ n -
fjido en el pá r ra fo Ú , d e l Artículo 55, 
s in q u e se pueda a tender á su propia 
res idencia , ni se deba acudi r para 
resolver esta competencia á los d e -
mas casos del mismo a r t í cu lo ; S. M., 
de conformidad con el d tc támen de 
la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado, se ha serv ido 
declarar que el referido Miguel F e r -
nandez corresponda al al istamiento de 
Zotes, y mandar que cubra plaza por 
el cupo del mismo p u e b l o y que esta 
resolución se circule y publ ique para 
que s i rva de regla general en casos 
semejantes.—De Real o rden , comu-
nicada por dicho Sr . Ministro, Jo 
t ras lado á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo trascribo á V..... con el mismo 
objeto; 
Dios gua rde á V..... muchos años. 
Madrid 3 de Se t iembre d e 1860. 
'jfifi ' i h f i s jh i f iwt sh^S'íT oq o)ooii<» 
El General encargado del de6papho, 
• »»•• Tomás Cervino. 
*,h o/fit£ ob vol of> sfteJfiif 
I 
Dirección general Infantería — 
Negociado 5 .V-Ci rcu la r n u m . 363,r— 
E l Excmo. Siv Subsecre tar io del Mi-
nisterio de la Guer ra me d i ce , en 43 
del mes próximo pasado, lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino se di jo á 
e^te de. la Gue r r a , en 10 de Julip 
próximo pasado, lo s igu ien te : El 
Excmp. Sr . Ministro Interino de la 
Gobernación dice con esta fecha al 
G o b e r n a d ^ de la,provincia de.Búrgos 
lo que signe- Enterada la Reina 
(Q. D. G.) del expediente promovido 
por Patricio Plaza, en apelación del 
acuerdo por el que el Consejo de esa 
provincia, desestimó su instancia r e -
lativa á que se eximiera del servicio 
de J a s a rmas ab hijovdel r ecur ren te 
Domingo, qu in to del reemplazo o r -
d inar io del año último por el cupo de 
Moradillo de Roa, en atención á que 
874 
habia sido medido con la talla que 
establece Ja ley de í.° de Mayo del 
citado año, á pesar de proceder del 
sorteo de 1858: considerando que la 
Real órdeD de Q4 de Agosto de 1 859, 
aclaratoria del artículo 2.° de la ley 
de 4.* de Mayo anter ior , dispuso que 
todos los mozos procedentes de los 
sorteos de 1857 y 1858, que fuesen 
llamados con arreglo al artíoulo 87 
de la ley de quintas vigente para cu -
br i r plaza en aquel año, deberían ser 
medidos por la talla que determina 
la referida ley de 30 de Enero de 
1856: considerando que Domingo Pla-
za , según result3 del expediente, no 
llegó á la talla, establecida por el a r -
tículo 73 de la misma ley de 30 de 
Enero ; considerando que la circuns-
tancia de no haber interpuesto r e -
clamación contra el fallo del Ayunta-
miento no puede perjudicarle , por 
cuarító fué dictado con anterioridad 
á la mencionada Real órden circular 
aclaratoria de la ley de 1.° Mayo de 
1 859; S. M., de conformidad con el dic-
tamen de la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado, se 
ha servido disponer que sea dado de 
baja en el ejército el referido Domin-
go Plaza, llamándose por su reempla-
zo al número á quien corresponda, y 
que esta resolución se circule para 
que sirva de regla general en casos 
análogos —De Real órden, comunica-
da por el Bxcmo. Sr . Ministro de la 
Gue r r a , lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos que corres-
pondan.» 
Lo trascribo á Y..... con el mismo 
objeto. 
Dios guarde á V.».. muchos años. 
Madrid 3 de Setiembre de 1860. 
< -ís ' 6'10íi<|> > ' f ,i | i i /i,.; 
El Generál encargado del despacho. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular óúrii. 3 6 p 
Siempre que por el cuerpo del maiT 
do de V:.... se haga alguna recláfáa-
cion á las oficinas militares p o r resto 
de premio1 pecuniario á favor de in-
dividuos de tropa cumplidos .que 
estaban réenganchados y proceden 
de cuerpos qué han pertenecido al 
ejército de Africa, se acompañará á 
la misma una certificación del Jefe 
del detall, en que se exprese la féchá 
en que se reenganchó cáda indivi-
duo, tiempo de su empeñó, las can-
tidades que tenga recibidas á cuenta, 
y la que se le debe, á fin de que di-
chas oficinas verifiquen el consiguió 
te abono ¿Ion toda brevedad, en Vista 
de los dattis que proporciona el ex-
presado documento. 
Dios guarde á V..... triüchós años. 
Madrid 4 de Setiembre de 1860. • 
'•;< .':\{. •••••;{;. re") •>t)ii,toil. • 115.1! y, 




Ir j: ib. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 365 — 
El Excmb. Sr. Ministro de YA Guer-
r a , con fecha 30 del anterior, me 
dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr. :' S. M. la Reina 
(Q. D. G.) en vista de las consultas 
hechas por los Directores generales 
de Infanterja , Caballería y Estado 
mayor , se ha servido disponer que 
en todas las armas é institutos del 
ejército los Capitanes y subalternos 
graduados de .Tefe, lleven en las 
mangas de las casacas, levitas, pon-
chos y gabanes, la$ estrellas corres-
pondientes á sus empleos efectivos 
del ejército, colocadas en los mismos 
sitios en que las llevariari si no tu-
viesen grado superior, pero siu btros 
$78 
^alones que los de la bocamanga, y 
le modo que entre esta y las e s t r e -
llas inferiores de los empleos de Ca-
pitan y Teniente, quedé , cuando me-
nos, en los ponchos un intervalo de 
cinco centímetros; siendo al propio 
tiempo la voluntad de S. M. que los 
Jefes y Oficiales que usan capote de 
montar, lo lleven con bocamangas de 
un decímetro de ancho, colocando en 
ellas los galones y trencillas cor res -
pondientes á los grados de la manera 
que está mandado se usen los galo-
nes de Jefe en los ponchos y gabanes, 
pero con el intervalo de cinco mi l í -
metros de trencilla á trencilla para 
los grados de Capitan y Teniente, 
llevando todos en el cuello del mismo 
capote de montar las divisas de sus 
empleos efectivos del ejérci to, colo-
cadas en la forma que previene la 
regla décima de la Real órden de 5 
del actual, y estas mismas divisas en 
la indicada bocamanga del capote si 
no tuviesen grado superior . De Real 
órden lo digo á Y. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento y exacto cumplimiento en 
todos los cuerpos, entendiéndose esta 
Real disposición como adicional á las 
de 2 de Julio y 5 de Agosto que t ra -
tan de las divisas de las diferentes 
clases. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 14 de Setiembre de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino, 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 366.— 
El Excmo. Sr . Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guer ra , en Real órden 
de 20 de Agosto próximo pasado , me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : El. EXcmo. Sr. Mi-
nis t ro de la Guerra dice con fecha 
de ayer desde San Ildefonso, al E x -
c'elentísimo Sr. Ministro de la Gober-
nación del Reino lo siguiente- E n t e -
rada la Reina (Q. D. G.) de una co -
municación del Director general de 
Administración mili tar , en que con-
sulta sobre el modo de verificarse el 
abono de gratificación 'de p r imera 
puesta de vestuario 4 los individuos 
declarados soldados de milicias p r o -
vinciales hallándose s f t viendo en blá'se 
de sustitutos en él ejército; se ha s e r -
vido resolver , de conformidad con lo 
opinado por las Secciones de Guerra 
y Gobernación del Consejo de Estado 
en su acuerdo de 12 de Julio próximo 
pasado, que se remita á Y. E. en ca-
lidad de devolución el expediente ins-
t ruido con este motivo; significando 
al propio tiempo á Y. E. la conve-
niencia que resultará al servicio de 
que por el Ministerio de su digno 
cargo se expida la órden correspon-
diente al Gobernador civil de Zamora, 
á fin de que disponga que por el Con-
sejo provincial se faciliten á los so l -
dados á que se contrae este e x p e -
diente las respectivas filiaciones, p ré -
via presentación personal de los mis-
mos, que órdenará el Jefe de cuerpo; 
sirviendo esta medida de regla gene-
ral para los casos análogos que p u e -
f d a n ocurr i r en lo sucesivo.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nis t ro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos que co r res -
pondan.» 
Lo que traslado á Y para su 
«onocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 4 de Setiembre de 1860. 





Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular n ú m . 367.— 
Con sujeción á lo dispuesto en Real 
orden de 20 de Abri l de 1853, he 
considerado convenien te al servicio 
da r colocacion efectiva en los cuer -
pos y compañías q u e expresa la a d -
j u n t a relación, á los 54 Subtenientes ¡ 
s u p e r n u m e r a r i o s , cuyos nombres y 
dependencia actual van señalados eu 
ella. 
Lo digo á V. S. para su conocí- ! 
miento y noticia de los interesados, 
cuya al ta y ba j a respect iva t endrá 
o| . k ( , . ___ , .,,), r 
jh¡ -4 > Opí-» íoO Oofot'.WK •') -
efecto en la próxima revista de Co-
misar io , debiendo prevenir á los que 
salen de ese cuerpo se incorporen 
desde luego á su nuevo destino. 
' Dios gua rde á V muchos aüos. 
Madrid 14 Set iembre de de 1860.' 
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DIRECCION GENERAL RE INFANTERÍA. 
R E L A C I Ó N nominal de los Subtenientes supernumerarios de los cuerpos que se expresan á continuación que son 
colocados de efectivos en los que también se manifiestan. 
CUERPOS 
á que pertenecen. 
Rey, 1 . . . 
Reina, 2 . 
u 
l v 
Pr ínc ipe , 3 
(3L?} • O'fi ; * * ' " 
Infante , 5 
Saboya , 6 . . . . . 
Córdoba, 40 S a n Fernando , 1 1 . . . 
E x t r e m a d u r a , 1 5 . . . . . 
Castilla, 16 





















Antonio del Hierro y Diaz.. 
Ramón Jimenez y Viaina 
J u a n Sorr ibes y F e r r e r e . 
Juan de la Vega y Sánchez 
Federico Gómez y de la M a t a . . . 
Manuel Catalina y Muró 
Teodoro Larios y Lora . 
Andrés Fus te r y B a r b e r á . . . . . . 
Camilo Arias y A r e n a s . . . . . . . . 
Juan Berdon y P a d i l l a . . . . . . . 7 . 
Atanasio Ruiz y García 
Federico Morales y L u p i o n . . . . . 
Manuel Grau é Iglesias 
Felipe Bazosabal y Aranco 
Vicente Muñiz y Cuadrado 
Ignacio Torres y Perez >t 
Vicente Gómez y Rufe t 
Tomás Gómez y Lesaca 
J u a n Magdalena y M a u r i c i o . . . 
Compañías 










































Reina, 2 . . . . . . 
Albuera , 
Pr ínc ipe , 3 . . . . 
Nava r ra , 2 5 . . . 
Infante , 5 
Idem 
' Saboya, 6 . . 
León, 7. . . . 
Granada , 6 . . 
Idem. . 
S . F e r n a n d o , 1* 
Extremad.", 15 
L e ó n , 7 
Borbon, 1 7 . . . . 
I dem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
PUNTOS 
á que deben marchar . 




















* í que pertenecen. 
A r a g ó n , 24 
L u c h a n a , 2 8 . . . . 
I b e r i a , 3 0 . . . . . . . . 
I s a b e l I I , 3 2 . . . . . 
í • i i i t' |' J : • 
G r a n a d a , 34 
i ; jy 
ir 
L) 
'l } j 
i ICc 
ícja 1 ' M • 'y 
NOMBRES. 




Málaga, 4 0 . . 
Cazadores Ca ta luña , \ 
Barcelona, 3. 
Ba rbas t ro , 4. 
D. Anton io S e r r e t y C a p e l l á . . . . 
D. Manuel Gómez y Pa t iño 
D. Ambros io E e h a r r i y R i b e u . . , 
D. Cefer ino Saez y Saez 
D. Feder ico Novella y R o y . . . 
D. Alber to A r t a l y E s p l i a g o . . . . 
D. J u a n Rubio y F i g u e r a s , 
D. Jul io H e r r a n y Clavijo 
D. Lu i s C a r v a j a l y F e r n a n d e z 
Córdoba 
D. B e r n a r d i n o Pera l y O l m e d i f l a - . . . 
D. Nicolás Soto y Rodr íguez 
D. J u a n A r d e r i u s y García 
D. P e d r o Grage ra y Cas tañeda 
D. R a m ó n Saez y García 
D. Manuel Cor ra l y León 
D. An ton io de la T o r r e y F igue roa . . 
D. José A n d r e u y Porcal 
D. Manuel La ra y R u b i o 
D. J e r ó n i m o H e r n á n d e z y S a n t o . . . . 
1 D. Feder ico Mart ínez y A r e n z a n a . . . 
Í D . José Castells y Nos t ench . 
D. Franc isco Rodr íguez y Diaz 
D. F e r n a n d o Millan y Ba r re ra 
j D. Rafael Ledesma y Nuñez 
( D . P e d r o C o s t a y B a r r i o s 
| D . M a n u e l D o m i n g o y E s t é b a n 




•, 1 / , 
2.° 
3.a Prov l . 
4 . a 14.0 
4 . a 2.a 
1.a P 
4. a 2.a 





3.a • Cazs 
Cazs. 4.° 
7.a Provl . 
Gros . 2.° 




4 . a 2.° 
2.a • Cazs. 
5.a Id. 
3.a Id. 




Al bu e ra , 2 6 . . . 
Mallorca, 3 5 . . . 
Ibe r i a , 30. 
I dem 
Isabel II, 32 . . . 
Idem 
A l b u e r a , 2 6 . . . 
G r a n a d a , 3 4 . . . 
Madr id , 2 . . . 
Toledo, 3 5 . . 
Galicia, 19 
Ba rbas t ro , 4 . . 
León, 38 
Sevi l la , 3 . . . . 
In fan te , 5 . . . . 
Córdoba, 9 . . . 
Idem 
Idem 
Huelva, 45. . 
A l b u e r a , 26. . . 
Cata luña , 1 . . . 
Mérida, 49 
Idem 
Barcelona, 3 . . 
I d e m 
B a r b a s t r o , 4 . . . 
IM 
ffíl PUNTOS 
4 que deben marchar. 
Lér ida . 
Mallorca. 
T é t u a n . 
I dem. 
Ge rona . 
Idem. 
L é r i d a . 
Ca r t agena . 
Madr id . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Sevi l la . 
I d e m . 
Valencia. 
Córdoba. 
I d e m . 
Idem. 
Huelva. 









Barbas t ro , 4. r _
e u r o *-osta y .Barrios 
Manue l D o m i n g o y E s t é b a n . * 
-1 £ I 
Id. 
I t L I ¡dem . ' . . . . I I dem. I Barbast ro , . . / Madrid. 
Chiclana, 7 I D. Antonio Arrison y Mario 
í D. Adolfo Rincón R u b í n de Cel is . . . 
Alba de Tormes , 10 . . . i D. Casimiro A s t r a n a y Noriega 
(D. Ba l tasa r do Medina y S á n c h e z . . 
Las Navas , 4 4 ID. Sergio Delgado y Romero 
( D. Domingo Elvi ra y García • T~\ A tx/NMy»r» Tf F* i AT 
Vergara 
D. Narc iso Abarca y Diez. 
a lan 
S a n t a l l a n a . 
TU D  uí  
a» "jD.. Manuel de Miguel y Qflla  
TD. Ezequie l F e r n a n d e z y Sani 
4 I d 
4 - : 
7.a 
Cazs. 
7 . ' 
3 / 
8 . * 
6 . * 
Id . 
Id . 
2 . ° 
Gazs. 




C b i i c l t m a , 7 . . 
Segortie, 18 . . . 
I d e m 
Astur ias , 31 . . . 
Navas , 4 4 
Barcelona, 3 . . 





I d e m . 
T a r r a g o n a . 
A r a n j uez. 
Toledo. 
Madr id . 
I d e m . 
I d é m . 
M c 
I 
M a d r i d 4 d e S e t i e m b r e de 4 860.—El General encargado del despacho, 
§L o".^ cr ^ 3 \ r ~ • _: ~ - á -J- . 
Tomás Cervino. 
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Conñsion de Jefes. 
Queda aprobado por el fcxcmo. Se-
ñor Director general que el segundo 
Comandante del provincial de Caste-
llou, D. Félix Seguí, sea el Director 
de las academias; el Capitan D. A n -
tonio Martínez y el Teniente D. Gil de 
la Mota, los encargados de la de s a r -
gentos y caitos. 
Queda aprobado por el Excmo. Se-
ñor Director general que el primer 
Comandante D. .losé Focifios y Valen-
zuela, sea el Director de las acade-
mias del provincial de Huelva, y e n -
cargados de la de sargentos y cabos el 
Capitan D. Manuel Castañeda y Te -
niente D. Angel del Rio. 
Queda aprobado por el Excmo. Se-
ñor Director general que en el ba ta -
llón provincial de Baeza sea el Di-
rector de las academias el segundo 
Comandante D. Diego Pintos, y e u -
cargado de la de Oficiales y de la de 
sargentos y cabos, el Capitan D. Ra-
fael Garzón y el Ayudante de! ba -
tallón. 
Provincial de Santander, Director 
de todas las academias y encargado 
d« la de Oficiales el primer Gotna 
dante D. José del Valle y Collado 
de la de sargentos y cabos, el Ar 
dante del batallón. y 
j . . 
Negociado \ 
Por Real orden de 20 de Julio ú 
timo se concede él pase al ejército d 
la Península á continuar sus servicio 
al Teniente procedente de retiradod 
de Puerto-Rico D. Ignacio Ulricli v 
Yañez; en cuya virtud ha sido colo 
caclo en la cuarta compañía del se 
gundo batallón del regimiento de 
Iberia, número 30. 
Por otra de 21 del mismo se con 
cede al Teniente del ejército de Cub 
D. José Maresco y Malvido, el pasea 
de la Península á continuar sus ser 
vicios; en cuya virtud ha sido colo 
cado en la octava compañía del bata 
llon provincial de Játiva, número 7| 
Por otra de 22 de Agosto últim 
sp ha servido S. M. nombrar Ayu-
dante de] batallón cazadores de Ma-
drid , número 2 , afrTeniente de dicho 
cuerpo D. Valentín Zorrilla y Velasco. 
Por otras de 19 del mismo se con-
cede venir á la Península á continuar 
sus servicios á los Subtenientes del 
ejército de Cuba y Puerto-Rico ano-
tados á continuación, los cuales han 
sido colocados en los cuerpos que se 
manifiestan: 
NOMBRES. 
ü . Angel Alvarez y González. 
D. Antonio Alcázar y González 
D. Mariano Ancher v O r t í z . . . 
«nrMUJ i r i 
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